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Cuadernos de Pensamiento Español, nº 57, Pamplona, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Navarra, 2015, 336 pp.
Este Cuaderno, el nº 57 de la Colección de Cuadernos de Pensamien-
to Español, que en realidad, por el número de páginas, conforma más bien
un libro, es todo él de contenido antropológico. Se compone de 23 artícu-
los que responden a las comunicaciones que se presentaron en el workshop
que, sobre el pensamiento antropológico poliano, se celebró en el Departa-
mento de Filosofía de la Universidad de Navarra los días 27 y 28 de febre-
ro de 2015, y en el que participaron la práctica totalidad de los autores que
publican aquí sus trabajos. El libro está dividido en las siguientes cinco sec-
ciones:
En la Iª, titulada, Antropología y teoría del conocimiento, comparecen 4 ar-
tículos sobre la gnoseología poliana. Los aspectos tratados son variados: las
dualidades de los hábitos innatos, de J. A. García; la sindéresis, de J. A. Braña;
una revisión poliana de la fenomenología husserliana, de J. F. Sellés y R. Rey-
na; y otra revisión poliana de la fenomenología scheleriana, de G. Alonso Bas-
tarreche.
La IIª sección, que lleva por título Antropología, metafísica, ética y psicolo-
gía, comprende los siguientes 5 artículos: uno de M. Martí sobre la compara-
ción entre la presencia mental y el movimiento físico; otro de A. I. Moscoso
en el que se cuestiona si la felicidad radica en la virtud de la voluntad, tal como
propuso el pensamiento clásico griego y medieval, o si más bien es de orden
íntimo, es decir, personal o trascendental, como afirma Polo; un tercer escri-
to elaborado por mí sobre algunas líneas polianas con las que él caracteriza la
virtud de la justicia y referencia antropológica; otro de J. F. Sellés y J. C. Gon-
zález Mérida sobre la inmaterialidad de la inteligencia y del alma humana; y
el último, de M. C. Barbosa, sobre la crítica poliana al mecanicismo psicoló-
gico.
En la IIIª sección, Antropología, familia y educación, aparecen otros 5 tra-
bajos: uno sobre la dualidad paterno-filial, de J. Assirio; otro sobre la estruc-
tura del amar personal, de D. Cazzola; un tercero sobre la educación personal
desde el hábito de sabiduría, de M. Dassoy; el cuarto sobre la similitud entre
la acción educativa y la directiva, de M. Saiz; y el último sobre la cognición y
los sentimientos desde la perspectiva educativa, de J. V. Orón.
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En la sección IVª se incluyen 5 estudios bajo la rúbrica de Antropología y
manifestaciones culturales: uno de B. Byrne sobre las habilidades cognoscitivas
humanas en el record arqueológico de los homínidos; otro de D. H. Castañe-
da sobre la noción de derecho según Polo; un tercero, de M. L. Lecaros, que
estudia el planteamiento poliano del cuento o narración heroica clásica; el
cuarto, de S. Martino, sobre la concepción poliana de la universidad; y el últi-
mo, de G. Castillo, sobre el liderazgo según L. Polo.
La última sección, la Vª, Antropología y trascendencia divina, está confor-
mada por 4 trabajos centrados en la intimidad humana y su apertura a Dios: el
de A. Vargas versa sobre el abandonarse personal humano en la aceptación di-
vina; otro es el de M. V. Cadavid centrado en el sentido personal humano no-
vedoso e irrepetible; el tercero es el de G. Soriano sobre el vínculo nativo que
toda persona humana mantiene con el ser divino, y el último, el de M. I. Ar-
mendáriz, atiende a lo que ella llama ‘las necesidades’ espirituales de toda per-
sona humana, es decir, las de acompañamiento íntimo o coexistencia, com-
prensión personal, aceptación amorosa, etc.
En suma, el lector dispone de 23 trabajos confeccionados por 6 doctores
expertos en el tema y por 17 doctorandos que están realizando su investiga-
ción doctoral en el tema que aquí adelantan. En todos los trabajos se nota el
planteamiento de la antropología poliana en tres dimensiones: una, la inferior,
referida al cuerpo o naturaleza humana, que Polo denomina ‘vida recibida’;
otra intermedia, la propia de la esencia humana conformada por dimensiones
inmateriales propias de esa franja del tener humano a la que Polo llama ‘vida
añadida’; y la superior, la personal o propia del acto de ser, a la que él designa
como ‘trascendental’.
Cabe indicar por último que, si se tiene en cuenta la diversa nacionalidad
de los autores que aquí escriben (9 españoles, 1 de Kenia, 1 de Ecuador, 1 de
Guatemala, 2 de Perú, 3 de Argentina, 3 de México, 1 de Irlanda, 2 de Chile
y 1 de Colombia) se advierte que el pensamiento poliano se está extendiendo
por los diversos puntos cardinales, lo cual ayuda a tener una mirada esperan-
zada de esta filosofía.
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